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A d ı v a r , A. Adnan. Yazar ve 
düşün adamı. 1881 Gelibolu -
Tıp öğrenimini tamamladıktan 
sonra (1905), II. Abdülhamid’in 
baskı döneminin birçok aydını gibi 
Avrupa’ya kaçtı. Berlin Üniversite­
si Tıp Fakültesinde iç hastalıkları 
asistanlığı yaptı. II. Meşrutiyetin 
ilânıyla birlikte (1908) Türkiye'ye 
döndü ve Tıbbiye'de profesörlüğe 
atandı. Birinci Dünya Savaşında 
Hilâliahmer (Kızılay) müfettişi ve 
Sağlık Umum Müdürlüğü görevle­
rinde bulundu. Son OsmanlI 
Meb'usan Meclisi’ne İstanbul'dan 
milletvekili seçildi. Mütareke yıl­
larında ozan Mehmet Emin Yurda­
kul, Yusuf Akçura ve başkalarıyla 
birlikte Millî Türk Fırkası’nın kuru­
cuları arasında yer aldı. İstan­
bul'un işgali üzerine eşi Halide 
Edip’le Anadolu’ya geçti. Birinci 
Büyük Millet Meclisi Hüküme­
tinde Sıhhiye ve Dahiliye Vekillik­
leriyle, Meclis İkinci Reisliğinde 
bulundu. Cumhuriyetin ilânından 
sonra Rauf Orbay, Kâzım Karabe- 
kir ve Ali Fuat Cebesoy’ la 
17.11.1924 tarihinde Terakkiper/er 
Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. Parti 
kapatıldıktan sonra 1926 - 1939 yıl­
larında eşiyle Ingiltere ve Fran­
sa'da kaldı. Paris Doğu Dilleri 
Okulu'nda 8 yıl süreyle Türkçe öğ­
retmenliği yaptı. Türkiye’ye dö­
nünce Islâm Ansiklopedisi Yazı 
Kurulu başkanlığına getirildi ve bu 
görevde ölümüne değin kaldı. 
“Cumhuriyet” gazetesiyle “ Yeni 
Ufuklar” dergisinde denemeler ve 
düşün yazıları yayımladı.
Y.: “ Faust Tahlil Tecrübesi” 
(1939), “ Osmanlı Türklerinde İlim” 
(İlk baskı 1939’da Paris’te, "La 
scince chez les Turcs Ottomans” 
adıyla, 2. b. 1943, 1969), “Tarih Bo­
yunca ilim ve Din” (1944, 2 cilt, 2. 
b. 1969, tek cilt), “ Bilgi Cumhuri­
yeti Haberleri” (D. 1945), "Dur, Dü­
şün" (D. 1950), "Hakikat Peşinde 
Emeklemeler” (D. 1954).
1.7.1955 İstanbul.
